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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Cerebral neurosurgery
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼭下 純宏   ⾦沢⼤学, ⼤学院・医学系研究科, 教授 (90026948)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
中条 達也  ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 助⼿ (00303298) 
⽴花 修  ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 講師 (40211362) 
中尾 眞⼆ (中尾 真⼆)  ⾦沢⼤学, ⼤学院・医学系研究科, 教授 (70217660) 
岡本 禎⼀  ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 助⼿ (40324074) 
藤沢 弘範  ⾦沢⼤学, ⼤学院・医学系研究科, 助⼿ (40283113)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 2002: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Keywords 脳腫瘍 / 樹状細胞 / 免疫治療 / 細胞障害性Tリンパ球 / 頚部リンパ節 / 悪性神経膠芽腫瘍 / 腫瘍特異抗原
Research Abstract 1)腫瘍浸潤リンパ球が認識する脳腫瘍特異的抗原ペプチドの同定 
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